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Sultan Abdülhamid Döneminde İngiliz Hıristiyan Siyonistler
Ş. Tufan BUZPINAR1
Filistin meselesinin oluşum sürecinde Hıristiyan Siyonistlerin oynadığı rol, genellikle 
göz ardı edilen hususlardandır. Siyasî bir kavram olarak 1890’larda kullanılmaya başla­
nan Siyonizm,2 kısaca, Yahudilerin Filistin’e dönüşü ve burada bağımsız bir devlet kur­
ma fikrini ifade etmektedir. Filistin’de kurulacak yeni devletin Yahudi nüfusuna dayan­
ması öngörüldüğünden, bugüne kadar yapılan Türkçe neşriyatta Siyonizm konusunda 
daha çok Yahudilerin faaliyetleri ele alınmıştır. Bu çalışmada ise, Siyonizm’in oluşum 
seyrinde katkısı giderek önemsenen Hıristiyan Siyonizm’inin İngiliz temsilcilerinden 
birkaç önemli isme dikkat çekilmeye çalışılacaktır. Filistin’e Yahudi göçü hususuna 
katkısı bakımından Alman, Amerikan ve Fransız Hıristiyan Siyonistlerin rolü de dikkate 
değer olmakla birlikte, bu çalışmada İngiltere kökenli üç Hıristiyan Siyonist’in, sırasıyla 
Anthony Ashley-Cooper (1801-1885), Laurence Oliphant (1829-1888) ve William Hen­
ry Hechler (1845-1931 )’in üzerinde durulacaktır.
Sultan Abdülhamid döneminde etkin olan İngiliz Hıristiyan Siyonistlerin önemli isimle­
rinden bahsetmeden önce Hıristiyan Siyonist fikrin özü ve İngiltere’deki gelişim seyri 
hakkında kısa bilgiler vermek gerekmektedir. Hıristiyanların kendi inanışlarının bir ge­
reği olarak Yahudilerin Filistin’e dönmeleri ve orada bir devlet kurmaları fikri, Hıristiyan 
Siyonist düşüncenin özünü oluştururken bu fikrin İngiltere’deki tarihî kökenleri, 16. 
yüzyılda yaşanan Reformasyon sürecine kadar gitmektedir. Reformasyon öncesinde 
Avrupa genelinde ve İngiltere özelinde Yahudi aleyhtarlığı oldukça kuvvetli iken, Refor­
masyon, Hıristiyanların Yahudilere ve Filistin’e bakış açılarında köklü değişikliklere yol 
açmış görünmektedir. Hıristiyanlar geleneksel olarak Eski Ahit’te geçen ilk Yahudile­
re saygı duyup kendi dönemlerinde yaşayan Yahudileri hor görürken, Reformasyonla 
birlikte bu iki gruba yönelik farklı yaklaşım yerini geçmişte ve o dönemde yaşayan 
Yahudilere saygı duymaya matuf pozitif bir algıya bırakmıştır. Reformasyon öncesi 
İngiltere’sinde yaygın olan anlayışta Filistin, Hıristiyan Kutsal Toprağı olarak görülüyor- 
ken 17. yüzyıla gelindiğinde Filistin, Yahudilerin vatanı ve onlara vaat edilmiş topraklar 
olarak algılanmaya başlanmıştır.3
1 Prof. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi, insan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü.
2 Nathan Birnbaum (1864 Vienna-1937 Scheveningen/Netherlands), kendisinin çıkardığı Selbstemanzipation 
adlı süreli yayında Siyonizm kavramını ilk olarak 1890'da kullanmıştır. Siyasî Siyonizm kavramı da yine Nathan 
Birnbaum tarafından ilk defa 1892’de kullanılmıştır. Nathan 1897’deki ilk Siyonist Kongre'nin genel sekreteri 
idi ama çok geçmeden ayrıldı. 1912'den itibaren Ortodoks Yahudiliğe geçen Nathan, siyasî Siyonizm'e karşı 
tavır almış ve 1933’te Hollanda’ya yerleşerek siyasî Siyonizm karşıtı Der Ruf (The Cali) gazetesini çıkarmıştır.
3 İngiltere’de Yahudilerle ilgili gerçekleşen bu önemli fikrî değişimlerle ilgili olarak bkz. Regina S. Sharif, Non- 
Jewish Zionism: Its Roots in Western History, Zed Books, London 1983, s. 10-27. incil'in İngilizce çevirilerinin 
Yahudilerle ilgili fikri değişimlerdeki etkisi için bkz. Barbara W. Tuchman, Bible and Sword: England and 
Palestine from the Bronz Age to Balfour, Random House Trade Paperbacks, New York 2014, s. 71 -89.
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Konumuz açısından, Eski Ahit metinlerini anlama konusunda yaşanan önemli gelişme­
lere de değinmek gerekir. Eski Ahit'e dayandırılan bir kehanete göre, Hz. İsa’nın yeryü­
züne ikinci gelişi için Yahudilerin Filistin’e dönmeleri gerekiyordu. İlginçtir, bu anlayışın 
geliştiği dönemde Yahudilerin İngiltere’de yaşamaları yasaktı. Kral I. Edward tarafın­
dan 1290 yılında İngiltere’den çıkarılan Yahudiler, ancak Oliver Cromwell’in 1650’lerde 
iktidara gelmesinin ardından İngiltere’ye dönebilmişlerdir. Cromwell’in Yahudileri İngil­
tere’ye çekmeye çalışmasının temel nedeni ise dinî değil, dünyevî idi. İç Savaş (1642- 
1651) nedeniyle zor durumda olan İngiltere’nin, AvrupalI Yahudilerin sahip oldukları 
zenginliklerden yararlanma çabaları Yahudilerle ilgili yasağın kaldırılmasına yol açmıştı. 
Yahudilerin İngiltere’de yaşamalarına izin verildi ama onların bazı haklardan yararlan­
maları için 200 yılı aşkın bir süre daha beklemeleri gerekecekti. Bir başka ifadeyle, 
Yahudiler, İngiltere’de 1858 yılına kadar eşit vatandaş statüsüne sahip olamamışlardır. 
Yahudiler, 1858 Özgürlük Kanunu ile birlikte seçme seçilme hakkını elde ettiler. Yahu­
dilerle ilgili böylesine ilginç tecrübelerin yaşandığı İngiltere’de, 16. yüzyıldan itibaren 
giderek güçlenen Yahudilerin Filistin’e dönmeleri fikri 1830’lardan itibaren hayata ge­
çirilmeye çalışılacaktı.
Hayatının son yıllarını Sultan Abdülhamid döneminde geçiren Anthony Ashley-Cooper 
(Ö.1885), yaygın olarak bilinen unvanıyla Lord Shaftesbury, 1830’lu yıllardan itibaren 
Filistin’e Yahudi göçü meselesine çok büyük emek vermiş bir siyasetçiydi. Anthony 
Ashley-Cooper, 1826-51 yılları arasında parlamentoda, 1851 ’den itibaren de ölünceye 
kadar Lord Shaftesbury unvanıyla Lordlar Kamarasında görev yaptı. Hz. İsa’nın yer­
yüzüne ikinci gelişi öğretisine kuvvetle inanan birisiydi ve Anglikan Kilisesi mensupları 
arasında önemli bir yere sahipti. İngiltere, Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın OsmanlI mer­
kezî hükümetine karşı isyan ederek Filistin ve Suriye bölgesini hâkimiyeti altına aldığı 
dönemin şartlarını iyi değerlendirerek Kudüs'te Avrupa’nın ilk diplomatik temsilciliğini 
1838’de açtığında,4 Lord Shaftesbury, Kudüs Konsolosluğuna kendisiyle aynı öğreti­
ye kuvvetle inanan William Young’ın atanmasını sağladı. Young, Yahudilerin Filistin’e 
yerleştirilmelerinin gerekliliğine inanan birisi olarak kendisini Filistin’de yaşayan Yahu­
dilerin koruyucusu gibi görüyor ve bu konuda, bağlı bulunduğu Kahire Başkonsolosu 
Patrick Campbell ile zaman zaman ters düşmekten çekinmiyordu.5
Young’ın halefi James Finn (1806-1872) de Lord Shaftesbury çevresinden biriydi ve 
aynı yönde politikalar izlemeye devam etti. Finn, kısa adı London Jews Society (Lond­
ra Yahudi Cemiyeti) olan London Society for Promoting Christianity amongst the Jews 
(Londra Yahudiler Arasında Hıristiyanlığı Yayma Cemiyeti) adlı cemiyette de Shaftes­
bury ile beraberdi. 1863 yılına kadar 17 yıl gibi uzun bir süre yürüttüğü konsolosluk
4 19. Yüzyılın ilk yarısında İngiltere'nin Filistin bölgesindeki nüfuz mücadelesinin bir değerlendirmesi için bkz. 
Tufan Buzpınar. Hilafet ve Saltanat: II. Abdülhamid Döneminde Halifelik ve Araplar, Alfa Yayıncılık, İstanbul 
2016, s. 421-427.
5 Sharif, a.g.e., s. 57.
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görevi boyunca bölgede Yahudi nüfusunu artırmak için çalıştı.6 1853’de Kudüs surları 
dışında bir arazi satın aldı. 1855’te burada bir ev inşa etti ve Yahudilere çiftçiliği öğret­
meye çalıştı. Beytü’l-Lahim kasabası dışında Artas köyünde deneme çiftliği kurulması­
na da destek oldu. Lord Shaftesbury, James Finn’in 1865'te kurduğu ve Filistin bölgesi 
üzerine önemli araştırmalara ve yayınlara öncülük edecek olan Palestine Exploration 
Fund adlı cemiyetin kurucu üyeleri arasına da almıştı.
Lord Shaftesbury, İngiltere siyasetinde Yahudilerin Filistin’e dönmeleri hakkındaki dü­
şüncelerin kuvveden fiile geçmesinde öncü rolü oynayan bir siyasetçidir. Yakın ar­
kadaşlarından biri 1830’lu ve 40’lı yılların etkin dışişleri bakanı ve 1859-65 yıllarının 
başbakanı Lord Palmerston (1784-1865) idi. Diğeri ise, 1835-1841 yılları arasında 
başbakanlık yapan Lord Melbourne (1779-1848) idi. Lord Shaftesbury, dinî ve siyasî 
bağlantılarını Filistin’e Yahudi göçü fikrini hayata geçirmek için kullanmak konusun­
da kararlıydı. Bunu yaparken, kamuoyu oluşturma çabalarını da esirgemiyordu. Lord 
Shaftesbury, 1839’da Quarterly Review’da yayımlanan konuyla ilgili makalesinde, Os­
manlI hâkimiyetinde fakat İngiltere’nin himayesinde başkenti Kudüs olan bir Yahudi 
yönetimini savunuyordu. Aynı çerçevede, Avustralya’da yayımlanan The Colonial Ti­
mes gazetesinin 23 Şubat 1841 tarihli nüshasında “Memorandum to the Monarchs of 
Europe for the Restoration o f Jews" başlığı altında bir bildiri de yayımladı.
1830’ların sonlarına doğru Filistin’e Yahudi göçü konusunda faaliyetlerini yoğunlaştı­
ran Lord Shaftesbury, yoğun müzakereler sonunda Lord Palmerston’ın desteğini sağ­
ladı. Lord Palmerston’ın Ağustos 1840 tarihinde İngiltere’nin İstanbul büyükelçisine 
Avrupa’da bulunan Yahudilerin Filistin’e dönüşü konusunda Osmanlı hükümetinin izni­
ni temin etmesi hususunda yazılı talimat vermesi, Lord Shaftesbury’nin girişimlerinde 
ne denli başarılı olduğunu gösteriyordu.7 Filistin’e Yahudi göçü hususunda izin alına­
mamış olması bu girişimin başarısız olduğu anlamına gelmez. Aksine, İngiltere hükü­
metinin konu hakkında Osmanlı Devleti ile resmî temasa geçecek derecede ilgilenmiş 
olması çok önemli bir gelişme olarak görülmelidir. Bu konuda yapılmış ilk ve tek resmî 
girişimin de böylece gerçekleştiğini belirtmek gerekir.
Lord Shaftesbury’nin Filistin’e Yahudi göçü konusundaki en önemli adımlarından biri 
de 1865’te Palestine Exploration Fund adlı bir cemiyeti kurmuş olmasıdır. Bu kurulu­
şun ana gayesi Filistin’i mümkün olduğu kadar detaylı araştırıp Yahudilerin dönüşü için 
hazır hale getirmekti. Bu gaye, cemiyetin 1875’teki yıllık toplantısında Lord Shaftes­
bury tarafından şu şekilde dillendirilmişti: “Filistin’i enine boyuna araştırmak için gelin 
bir an önce en iyi elemanlarımızı gönderelim, bölgeyi tarayalım, mümkünse her bir
6 Finn'in Filistin’e Yahudi yerleşim fikrinin gerçekleştirilmesi yönündeki çabaları için bkz. Donald M. Lewis, The 
Origins o f Christian Zionism: Lord Shaftesbury and Evangelical Support for a Jewish Homeland, Cambridge 
University Press, Cambridge 2013, s. 247-250.
7 Tuchman, Bible and Sword, s. 152.
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köşesine gidelim... ve eski maliklerinin [Yahudilerin] dönüşüne hazır hale getirelim.”8 
1870’lerde OsmanlI Devleti’nin yaşadığı ciddi problemler ve 1877-78 Osmanlı-Rus 
Savaşı sonrasında Rusya’nın Yahudilere artan baskısı Lord Shaftesbury’nin hayatı­
nın son yıllarında ümidini kuvvetlendiren gelişmelerdi. Bir taraftan Doğu Avrupa’daki 
Yahudilerin ihtiyaçlarının karşılanması, İngiliz kamuoyunda Yahudi meselesi hakkında 
farkındalığın artırılması ve İngiltere’ye giden on binlerce Yahudi’ye sahip çıkma çalış­
malarına öncülük ederken, diğer taraftan bunların Filistin’e dönüşünü sağlama çalış­
malarına devam etti. Londra Yahudi Cemiyeti aracılığı ile de Filistin’e ulaşan Yahudilere 
yardım ediyordu.9 Lord Shaftesbury, 1882’de zor durumdaki Yahudilere yardım etmek 
amacıyla Society for the Relief o f Distressed Jews adıyla yeni bir cemiyet kurdu, ce­
miyetin ilk başkanı da kendisi oldu ve bütün imkânlarını Filistin’deki Yahudilere yardım 
için kullanma kararı aldı. Lord Shaftesbury, 1 Ekim 1885’te vefat edinceye kadar aynı 
çizgideki çabalarını sürdürdü.10 Lord Shaftesbury’nin karşılaştığı en olumsuz gelişme, 
Sultan Abdülhamid’in Filistin’e Yahudi göçünü engelleme konusunda ciddi anlamda 
kararlılık gösteriyor olmasıydı.
Lord Shaftesbury’nin hayatının son yıllarında Hıristiyan Siyonizm’ine gönül vermiş baş­
ka isimler de öne çıkmaya başladı. Bunlardan birisi Lord Shaftesbury’nin oğlu Evelyn 
Ashley’nin yakın arkadaşı eski gazeteci, diplomat ve seyyah Laurence Oliphant (1829- 
1888) idi. Evelyn Ashley, babasının yakın arkadaşı olan Lord Palmerston’ın 1859-1865 
yılları arasındaki başbakanlığı döneminde özel kalem müdürlüğünü yaptı. Bu bağlan­
tıların dışında, Oliphant’ın 19. yüzyılın en güçlü Yahudi hayırseverleri arasında yer alan 
Moses Montefiore (1784-1885) ile de ilişkisi vardı. Ayrıca, kraliyet ailesinden prenses 
Christian ile yakın arkadaşlık bağı bulunan Oliphant, en üst düzeyde hükümet ve dip­
lomatik çevrelerle irtibat sahibi birisiydi.
Bu arka plana ilave olarak, 93 Harbi sonrasında Berlin Kongresi’nde yaşanan geliş­
meler ve uluslararası ilişkilerdeki yeni denge oluşturma çabaları, Oliphant’ı harekete 
geçirmiş görünmektedir. Oliphant, 93 Harbi sonrasında Filistin’e Yahudi göçü hakkın- 
daki düşüncelerini çocukluk arkadaşı prenses Christian’ın aracılığı ile zamanın İngilte­
re başbakanı ve dışişleri bakanı gibi üst düzey politika belirleyicileriyle de paylaşarak 
desteklerini aldıktan sonra Suriye ve Filistin bölgesinde incelemelerde bulundu.11 Olip­
hant, bölgede görev yapan İngiliz diplomatlar ve OsmanlI yetkilileriyle de görüşerek 
projesine uygun arazi tespiti yapmaya çalıştı. Bu tür ön hazırlıkları tamamladıktan sonra
8 Alıntı için bkz. Lewis, a.g.e., s. 319.
9 Lord Shaftesbury’nin 1880’li yıllarda Yahudilerle ilgili faaliyetleri için bkz. Lewis, a.g.e., s. 322-327.
10 Albert Montefiore Hyamson, British Projects for the Restoration o f the Jews, The British Palestine Committee 
Publications, 1917, s. 9; Lewis, a.g.e., s. 328-29.
11 Oliphant'm Hıristiyan Siyonizm’ine katkılarının genel bir değerlendirmesi için bkz. Norma Claire Moruzzi, 
"Strange Bedfellows: The question of Lawrence Oliphant's Christian Zionizm”, Modem Judaism, 26/1 
(February 2006), s. 55-73.
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1879 yılında Filistin’e Yahudi göçü hususunda kapsamlı bir projeyi Osmanlı hüküme­
tine sundu. Projenin detaylarını bir başka çalışmamda12 belirttiğim için burada şu ka­
darını ifade etmekle yetinmek isterim: Projeye göre, konuyla ilgili iskân-ı muhacirin için 
bir şirket kurulacak, şirket aracılığıyla Belka sancağında yaklaşık 4,5 milyon dönüm 
arazi nakit ödeme yapılarak satın alınarak Yahudi göçmenler yerleştirilecek, söz ko­
nusu araziye yerleştirilen Yahudiler kendi İdarî, adlî ve güvenlik birimlerini oluşturarak 
bir nevi muhtariyete haiz bir yönetim oluşturacaklardı.13 Osmanlı hükümeti, Oliphant’ın 
projesini “hükümet içinde bir hükümet demek olarak” görmüş ve hiçbir şekilde kabul 
edilebilir bulmamıştır. Osmanlı Devleti’nin projeye tavrı net bir şekilde olumsuz olması­
na rağmen İngilizce literatürde Sultan Abdülhamid ve hükümetinin başlangıçta olumlu 
yaklaştığı, projenin detaylı bir incelemeye tâbi tutulduğu ve bazı değişikliklerin müza­
kere bile edildiği gibi yanlış bir anlatım bulunmaktadır.14
Oliphant, İngiliz yetkililerin desteğiyle yaptığı girişimden sonuç alamayınca Amerikan 
diplomatlarının desteğiyle ikinci bir girişimde bulundu. Zira birinci girişiminin olumsuz 
sonuçlanmasında Türk aleyhtarlığıyla bilinen Gladstone’ın Nisan 1880’de hükümet 
kurması ve Osmanlı-İngiliz siyasî ilişkilerinin giderek kötüleşmesinin önemli payı oldu­
ğunu düşünüyordu. Bu arada, Romanya ve Rusya’da Yahudi aleyhtarlığının kuvvetlen­
mesi, binlerce Yahudi’nin göçmen durumuna düşmesi, bunlardan önemli bir kısmının 
Amerika ve İngiltere’ye göç etmekle birlikte Osmanlı Devleti’ne sığınanların da sayı­
sının giderek artması Oliphant’ın ikinci girişimi öncesinde inancını ve motivasyonunu 
kuvvetlendiren gelişmelerdi. Haziran 1882’de Amerika’nın İstanbul diplomatik temsil­
cisi Wallace ile görüşerek zor durumda olan Yahudilerin durumunu gerekçe gösterip 
Wallace’i Filistin’e Yahudi göçüne izin almak konusunda Osmanlı Devleti nezdinde 
girişimde bulunmasına ikna etti. Wallace, Osmanlı hükümet yetkilileriyle konuyu gö­
rüştüğünde kendisine, yürürlükte olan göç mevzuatı çerçevesinde Yahudilerin Filistin 
ve civarı bölgeler hariç Osmanlı topraklarına yerleşebilecekleri, yerleşimlerin yetkililer 
tarafından planlı bir şekilde yapılacağı ve yerleştikleri yerlerin durumuna göre de so­
rumluluklarının farklılaşacağı bildirilmiştir. Örneğin, Anadolu’ya yerleşecek olanlar 12 
yıl vergiden ve askerlikten muaf tutulacakken Rumeli’ye yerleştirilecekler 6 yıl muaf 
olacaklardır.15 Wallace’in olumlu bulduğu bu şartlar Oliphant için kabul edilemezdi,
12 Ş. Tufan Buzpınar, “II. Abdülhamid Döneminin ilk Yıllarında Filistin’de Yahudi iskânı Girişimleri, 1879-1882”, 
Türkiye Günlüğü, No. 30 (Eylül-Ekim 1994), s. 58-65. Bu makale kısmî değişikliklerle daha sonra Hilafet ve 
Saltanat (İstanbul 2016) adlı çalışmamızda da yer almıştır. Bkz. s. 370-384.
13 Ollphant'ın Bâb-ı Âli’ye sunduğu dört genel ve otuz üç detay maddeden oluşan teklifin tamamının yeni 
harflere aktarılmış hali için bkz. Ömer Tellloğlu, Filistin'e Musevi Göçü ve Siyonizm, Kitabevi Yayınları, İstanbul 
2015, s. 285-290.
14 Hyamson, a.g.e., s. 32; Philip Henderson, The Life o f Laurence Oliphant, Robert Hale Ltd, London 1956, 
s. 208-209.
15 Wallace’in konuyla ilgili yazışmaları ve ekleri için bkz. Papers relating to the Foreign Relations o f the Llnited 
States, 1882, Washington Government Printing Office 1883, s. 516-519. Bu belgelerin temininde desteğini 
esirgemeyen Şükrü Hanioğlu Hocama bir kez daha teşekkür ederim.
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çünkü kuvvetle inandığı Hıristiyan Siyonist öğreti gereği Hz. İsa’nın yeryüzüne ikinci 
gelişi öncesi Yahudilerin Filistin’e dönmeleri gerekiyordu.
Oliphant, 1888’de ölünceye kadar hayatının son altı yılını bu inancın gerçekleşmesi 
için çalışmakla geçirdi. Aralık 1882’de kuzey Filistin’de bulunan Hayta kasabasına yer­
leşti. Hayfa’nın içinde bugün de kendi adıyla anılan kışlık evi ve yaz aylarını geçirmek 
üzere Hayfa’nın yüksek yerlerinde Dürzi ailelerin yoğun olduğu bölgede yazlık evi var­
dı. Eşi Alice, Aralık 1886’da bu yazlık evde vefat etti. Kendisi gibi Hz. İsa’nın yeryüzüne 
ikinci gelişi kehanetine inanan Hıristiyanlarla, özellikle de Temple Society adı altında 
bir araya gelerek Hayfa’ya yerleşen Alman Hıristiyanlara'6 yakın mekânlarda faaliyet 
gösterdi. Osmanlı hükümetinin Yahudi göçüne karşı tavrı devam etmekle birlikte bir 
şekilde bölgeye gelebilen Yahudilere sahip çıkmak, onlara çiftçilik yaparak hayatlarını 
kazanmayı öğretmek ve Filistin’e Yahudi göçü meselesini gündemde tutmak amacıyla 
çabalarını sürdürdü.
Oliphant’ın Hayfa’da iken yazdığı ve 1886’da ilk baskısı yayımlanan Haifa or Life in 
Modem Patestine adlı kitabının “Filistin’de Yahudi Meselesi” başlıklı bölümünde an­
lattıklarına göre, Rusya ve Romanya’da Yahudilere yapılan baskılar, bölgeye Yahudi 
göçü konusunda yeni cemiyetlerin kurulmasına ve göç masraflarının karşılanması için 
kaynak oluşturulmasına devam edilmesini sağlamıştır. Aynı zamanda Osmanlı hükü­
metine diplomatik baskı yapılarak Yahudilerin hac maksadıyla bile Filistin’e girişlerine 
izin verilmediği yolunda tartışmalar başlatılmıştır. Osmanlı hükümeti ise bunu yalan­
layarak kutsal mekânlara hac ziyareti konusunda hiçbir sınırlandırma getirilmediğini, 
sadece yerleşmek maksadıyla Filistin’e göçe müsaade edilmediğini vurgulamıştır. Ka­
pitülasyonlar nedeniyle Rusya vatandaşı olan Yahudilerin bölgeye yerleşmesine mâni 
olunamayacağını belirttikten sonra Romanya ve Rusya’dan gelen yirmi beş Yahudi 
ailenin Taberiye Gölü civarına yerleştirildiklerinden bahsetmektedir.16 7
Oliphant, Hayfa’da kaldığı dönemde ibranice’de kendisine yardımcı olmak ve Yahudi­
lerle ilişkilerinde desteğini almak üzere Naftali Herz Imber (1856-1909)’i özel sekreteri 
olarak yanında bulundurdu. Imber’in burada hazırladığı Morning Star (Sabah Yıldızı) 
adlı şiir kitabı 1886’da yayımlandı ve bu kitapta yer alan “ümidimiz” adlı şiir önce Siyo­
nist marşın, sonra da İsrail ulusal marşının güftesini oluşturdu. Özellikle Romanya ve 
Rusya’dan gelen fakir Yahudilerle yakından ilgilenmeyi sürdürdü. Maddî yardımlarının 
yanı sıra Hayfa’da yaşayabilmeleri için tarım arazilerini nasıl ekip biçeceklerine yardım­
cı olmaktan ihtiyaç duydukları alet edevatı temin etmeye kadar onlarla ilgilendi. Beceri
16 Hz. İsa’nın yeryüzüne ikinci gelişi kehanetine inandıkları için 1868’den itibaren peyderpey Hayfa’ya gelip 
yerleşen Alman Hıristiyan kolonisi için bkz. Mahmoud Yazbak, “Templars as Proto Zionists? The “German 
Colony” in Late Ottoman Haifa", Journal o f Palestine Studies, 28/4 (Summer 1999), s. 40-54.
17 Laurence Oliphant, Haifa or Life in Modern Palestine, Blackwood, Edinburgh and London, second edition 
1887. s. 48-49.
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yetersizliği nedeniyle iş yapamayanlara da kendi imkânlarıyla destek oldu.18 Hatta bu 
konuda Amerikan hükümetinin de desteğini sağlamak üzere Özgürlük Abidesi kitabesi 
yazarı Yahudi kökenli Emma Lazarus’a mektup yazdı.19 Oliphant bu dönemde Filistin’i 
ziyaret eden üst düzey isimlerle irtibatta olmayı da ihmal etmiyordu. Sudan’da gö­
revlendirilen General Gordon ve Sunderland Dükü bu isimlerin önde gelenlerindendi. 
Dahası, Dük ile irtibatı kuvvetlendiren Oliphant, Hayfa’da bazı yatırımlar için 1884’de 
ondan para talep etmenin ötesinde 1885’te Sunderland Dükü’nün Filistin’i ziyareti 
sırasında Sultan Abdülhamid’e atfen Hamidiye Demiryolu adı verilmesini teklif ettiği 
Ürdün Vadisini Akka’ya bağlayacak bir demiryolu projesinde İngilizlerin yer alması ge­
rektiğini savundu. Ona göre, bu demiryolunu kim ele geçirirse Suriye ve Fırat vadisinin 
kontrolü ona geçecekti.20
Sultan Abdülhamid döneminde İngiliz Hıristiyan Siyonistlerin Filistin meselesinin olu­
şumuna katkıları bakımından öne çıkan üçüncü önemli isim William Henry Hechler 
(1845-1931 )’dir.21 Evanjelik Kiliseye bağlı bir misyoner olan Alman babanın (Dietrich 
Hechler) ve bir İngiliz annenin çocuğu olarak 1845’te Hindistan’da doğan Hechler, ba­
basının da tesiriyle erken yaşlardan itibaren Evanjelik Kilisesinin aktif misyonerlerinden 
birisi olur. Babasının Yahudilere karşı pozitif ilgisi William’i da etkilemiş görünmekte­
dir. William, 1860’lardan itibaren Evanjeliklerin Hz. İsa’nın yeryüzüne ikinci gelişinin 
ön şartı olarak Filistin’e Yahudi göçü ve orada bir Yahudi devleti kurulması fikrinin 
etkisinde kaldı. 1870’te Anglikan papazı oldu. 1873’te Baden Dükü I. Frederik’in ço­
cuklarının özel öğretmeni oldu. Frederik’in oğlu ve kendi öğrencisi Ludwig aracılığıyla 
sonradan Kayzer olacak olan Wilhelm ile diyalog geliştirdi. 1880’lere geldiğinde ise, 
koyu bir Hıristiyan Siyonist oldu ve bütün imkânlarını bu öğretinin hayata geçirilmesi 
için kullanmaya başladı. 1882’de Almanya, Fransa ve Rusya’yı ziyaret ederek Yahudi 
meselesini daha iyi anlamaya çalıştı. İstanbul üzerinden İngiltere’ye dönerken Sultan 
Abdülhamid’e Filistin'e Yahudi göçüne müsaade etmesi için ricada bulunma girişimi 
İngiliz büyükelçisinin yardımcı olmaması nedeniyle sonuçsuz kaldı. Meşhur risalesi 
“The Restoration of the Jews to Palestine” (Yahudilerin Filistin’e Dönüşü) yayımlan­
dı.22 Bu risalenin ana fikri, Hz. İsa’nın yeryüzüne ikinci gelişi için Yahudilerin Filistin’e 
dönüşünün ön şart olduğudur. Ona göre, her Hıristiyan Yahudileri sevmeyi bir vazife 
bilmelidir.
18 Oliphant’ın bu tür yardımlarda kullandığı paranın bir kısmı The Christadelphian adlı cemaat tarafından 
gönderilmekteydi. Bkz. Thomas Amit, “Laurence Oliphant: Financial Sources for His Activities in Palestine in 
the 1880s", Palestine Exploration Quarterly, 139/3 (2007), s. 205-212.
19 Anne Taylor, Laurence Oliphant, Oxford University Press, Oxford 1982, s. 217-18.
20 A.g.e„ s. 225-26.
21 Hechler'in İngilizcenin yanı sıra Almanca, ibranice, Grekçe, Latince, Arapça, İtalyanca, İspanyolca, 
Portekizce, Fransızca ve iki Afrika dili bildiği belirtilmektedir.
22 Lewis, bu risalenin 1882’de yayımlandığını belirtirken, Jerry Klinger (The Jewish American Society for 
Historic Preservation başkanı) bu risalenin 1893’te yayımlandığını ifade etmektedir. Lewis, a.g.e., s. 329; 
Klinger, “William H. Hechler”, The Jewish Magazine, July 2010.
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1885’ten itibaren İngiltere’nin Viyana Büyükelçiliği din görevlisi olarak çalışan Hechler, 
resmî görevi dışında Filistin üzerine yayın topluyor, harita koleksiyonu oluşturuyor ve 
kendince Süleyman mabedinin yeniden inşası fikrini kuvvetlendirmek için model ma­
bet bile yapıyordu. Bu sırada Yahudilerin Filistin’e dönüşü fikri üzerinde daha çok ça­
lışma fırsatı buluyordu. Mart 1896’da bir kitapçıda Theodore Herzl’in yeni yayımlanan 
Yahudi Devleti kitabına rastlayınca23 yeni bir heyecan yaşamaya başladı. Kitabın ana 
fikrini kendisinin yıllardır savunuyor olması nedeniyle hemen Herzl ile şahsen temasa 
geçti. Herzl’in günlüğüne göre, ilk tanışmaları 10 Mart 1896’da Hechler’in isteğiyle 
gerçekleşti. Bu ilk buluşmada, kuvvetle inandığı kehanetlere göre 1897-98’de Yahu­
dilerin Filistin’i tekrar ele geçireceklerini iddia etti. Herzl’in kitabını Alman kraliyet ai­
lesine sunacağını da belirten Hechler, kendisini kraliyet ailesine takdim edebileceğini 
de belirtti.24
Hechler, Mart 1896’dan itibaren Herzl’in Filistin’de bir Yahudi devleti kurulması fikrinin 
gerçekleşmesine çalıştı. Şüphesiz bu kararlılığın temel nedeni kendi inançlarıydı ancak 
Herzl’in başarısının kendi inancının gerçekleşmesine doğrudan katkı yapacak olması 
Hechler-Herzl İkilisinin sekiz yıllık kesintisiz birlikte çalışma başarısını açıklar nitelikte­
dir. 10 Mart 1896’da gerçekleşen birinci görüşmeden yaklaşık bir hafta sonra Herzl, 
Hechler’i evinde ziyaret ettiğinde Filistin hakkında farklı malzemelerin biriktirildiğine 
şahit oldu. Filistin hakkında çeşitli kaynakların yanı sıra çok büyük bir askerî harita 
da sergilenir. “Sizin için ortamı hazırladık" diyerek Herzl’e jest yapmaya çalışan He­
chler, kendi çalışmalarına göre Süleyman mabedinin nerede olması gerektiğini anlatır 
ve önceden yaptığı mabet maketlerini gösterir. Görüşmenin can alıcı noktası, Herzl’in 
Yahudilerin kendisine inanması ve değer vermesi için kendisinin saygın devlet adam­
larıyla, bir prensle hatta mümkün olur ise Alman Kayzeri ile birlikte görünmesi gerek­
tiğini belirtmesidir. Herzl, o zamana kadar kendisinin hep engellendiğinden ve bunun 
da enerjisini tükettiğinden yakınır. Onun için bu hedef o kadar önemli ve ulaşması zor 
idi ki, Hechler bunu başarabileceğini belirttiğinde Herzl, hiç emin olamamıştı.25 Çünkü 
Hechler’den önce Herzl’in Avrupa’nın büyük devletlerinin yöneticileriyle irtibat kurabil­
mesi mümkün olmamıştı.
Hechler daha önce çocuklarına özel öğretmenlik yaptığı Baden Dükü I. Frederik ile irti­
bata geçti ve Herzl’in ve kendisinin Siyonist fikirleri hakkında detaylı bilgi paylaşımında 
bulundu. Bu irtibat önemliydi, çünkü Kayser II. Willhem I. Frederik’in yakın akrabasıydı 
ve Wilhelm üzerinde etkili bir isimdi. I. Frederik ile uzun müzakerelerde bulunan He­
chler, onu Herzl ile görüşmeye ikna etti ve bu iki önemli ismi 23 Nisan 1896’da gö­
rüştürdü. Bu görüşmede Herzl, Hıristiyan Siyonist inanç gereği Filistin’e Yahudi göçü 
anlayışından ziyade zor durumda olan Yahudilere bir yurt arayışı için Filistin’e Yahudi 
göçü projesini anlattı ve destek istedi.
23 Herzl'in bu yıllarda İstanbul’daki girişimleri ve II. Abdülhamid ile görüşme çabaları hakkında bkz. Vahdettin 
Engin, Pazarlık: ikinci Abdülhamid ile Siyonist Lider Dr. Theodore Herzl Arasında Geçen “Filistin'de Yahudi 
Vatanı” Görüşmelerinin Gizli Kalmış Belgeleri, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2013.
24 Marvin Lowenthal, The Diaries o f Theodor Herzl, The Dial Press, New York 1956, s. 104.
25 Lowenthal, a.g.e., s. 105-106.
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Bu arada Kayzer ile görüşme imkânı olmadı. Siyonist kongreyi toplamaya çalışan Herzl, 
beklediği maddi ve manevi desteği bir türlü sağlayamıyordu. Rothschild gibi zengin ve 
güçlü Yahudi aileleri Herzl’e itibar etmiyordu. Herzl, İngiltere’nin yanı sıra Avusturya 
ve Fransa’nın güçlü Yahudi ailelerinin de desteğini alamıyordu. Sadece güçsüz aileler 
ve göçmen Yahudilerin desteğiyle de mesafe alamıyordu.26 Münih’te gerçekleştirmeyi 
planladığı kongre şehrin Yahudilerinin sert muhalefeti üzerine İsviçre’nin Basel kentine 
kaydırılmak zorunda kalındı. 1897 Ağustos’unda zor şartlar altında yapılan Birinci Si­
yonist Kongre’ye Hechler de özel misafir sıfatıyla katıldı. Kongre, Siyonizm konusunda 
Yahudiler arasındaki fikir ayrılığını iyice gün yüzüne çıkardı ama Batı dünyası medya­
sında yer alması önemli bir başarı sayıldı.
Kongre sonrasında da Kayzer’e ulaşma çabaları devam etti. I. Frederik’in de tavsiyesi 
üzerine Hechler, eşi eski bir öğrencisi olan Almanya’nın Avusturya büyükelçisi ve Kay- 
zer’in yakın arkadaşı Philipp-Fuerst-von-Eulenburg ile bağlantı kurdu. Hechler, Eylül 
1898’de von-Eulenburg ile Herzl’i tanıştırdı ve fikirlerini büyükelçiye etraflıca anlatarak 
konunun Kayser’e ulaşmasını sağlamaya çalıştı. Mart 1896’dan itibaren bu minval­
de yürütülen kulis faaliyetleri neticesinde Hechler, Kayzer II. Wilhelm’in yakınındaki 
iki önemli ismin (Baden Dükü ve Viyana Büyükelçisi) ve onlar aracılığıyla da Kayzer’in 
Filistin’e Yahudi göçü fikrine aşina olmasını sağlamayı başardı.
Bu başarının önemli sonuçlarından biri de, 1898 sonbaharında gerçekleşen Kayzer’in 
İstanbul ve Küdüs seyahatine kendisinin de katılmış olmasının yanı sıra Herzl’in İstan­
bul’da ve Kudüs’te Kayzer ile görüştürülmüş olmasıdır. Böylece, dönemin bir kısım Ya­
hudi ileri gelenleri tarafından eleştirilen ve değersizleştirilmeye çalışıldığı bir zamanda 
Herzl’in, Hechler’in bağlantıları ve sarsılmaz desteği sayesinde, Alman kraliyet ailesiyle 
kurduğu bağlantı dünya kamuoyuna mal olmuştur. Bu irtibatlar, II. Abdülhamid’in Filis­
tin’e Yahudi göçüne karşı tavrını değiştirememiş ise de Herzl’in dünyadaki şöhretini ve 
Siyonizm ideolojisinin tanınırlığını ciddi anlamda artırdığı söylenebilir.27
Alman kraliyet ailesiyle kurulan bu bağlantılardan pratikte bir sonuç çıkmaması He- 
chler’i yeni arayışlara yöneltti. Herzl’i ve Filistin’e Yahudi göçüne dair fikirlerini döne­
min etkin siyasî isimlerine tanıtma çabalarını devam ettirdi. Hesse Dükü, Galler Prensi 
(daha sonra VII. Edward olarak tahta çıkacaktır) ve Rus Çarı II. Nikola bu bağlamda 
irtibat kurulan önemli isimler arasında zikredilebilir. Hechler, Herzl’in 1904'te vuku bu­
lan vefatına kadar desteğini hiçbir zaman esirgemedi.28
Sonuç olarak, bu çalışmada söz konusu edilen üç İngiliz Hıristiyan Siyonistin Filistin’e 
Yahudi göçü konusunda belirgin katkı yaptıkları açıkça ortaya konulmuştur. Ele alınan
26 Bu dönemde Herzl’in karşılaştığı Yahudi muhalefeti için bkz. David Vital, The Origins o f Zionism, Oxford, 
Paperback reprint 1990, s. 268 vd.
27 Herzl'in Kayzer ile görüşmesi ve Kudüs seyahatinin bir değerlendirmesi için bkz. Desmond Stewart, “Herzl’s 
Journeys in Palestine and Egypt’’, Journal o f Palestine Studies, lil/3 (Spring 1974), s. 19-28.
28 Lawrence J. Epstein, Zion 's Cali: Christian Contributions to the Origins and Development o f Israël, University 
Press of America, Lanham 1984, s. 77-82.
şahıslardan ikisi Abdülhamid döneminin ilk yarısında, sonuncusu ise ikinci yarısında 
etkin olmuştur. Osmanlı Devleti’ne konu ile ilgili doğrudan yapılan iki müracaattan 
1840 tarihli olan ilki, bizzat Lord Shaftesbury’nin yoğun çabaları sonucu Dışişleri Baka­
nı Lord Palmerston’ın talimatıyla gerçekleşmiştir. Bir diğer ifadeyle, İngiltere hükümeti 
1840 müracaatıyla resmî olarak Osmanlı hükümeti ile irtibata geçecek kadar konuyla 
ilgilendiğini göstermiştir. Lord Shaftesbury’nin Filistin meselesi ile ilgili en önemli başa­
rılarından biri budur. Ayrıca, Filistin hakkında sayısız yayın gerçekleştirerek 19. yüzyıl­
dan bugüne faaliyetlerini aralıksız sürdüren Palestine Exploration Fund'm kuruluşunda 
Lord Shaftesbury’nin önemli rol oynadığını da belirtmek gerekir. İkincisi ise, Laurence 
Oliphant tarafından 1879 tarihinde yapılmış olup kraliyet ailesinin ve İngiltere hükü­
metinin gayri resmî olarak desteklediği bir müracaattır. Sultan Abdülhamid’in 1880 
yılında Oliphant’ı huzuruna kabul ederek Filistin meselesini görüşmesi bu müracaat 
sonucunda olmuştur. Bilinebildiği kadarıyla Abdülhamid’in gayri Osmanlı birisiyle ko­
nuyu resmî olarak müzakere ettiği ilk ve tek kişi Oliphant’tır. Bu müracaatın bir diğer 
özelliği de, Yahudi Siyonizm’inden yıllarca önce Abdülhamid yönetiminin Filistin’e Ya­
hudi göçü konusunu inceleyip cevap üretmesini sağlamış olmasıdır. Bu çalışmada söz 
konusu edilen üçüncü İngiliz Hıristiyan Siyonist William Henry Hechler ise, Kayzer II. 
Wilhelm’in Filistin’e Yahudi göçü meselesini Ekim 1898’de Sultan Abdülhamid ile gö­
rüşmesinin arka planını hazırlayan kişidir. Bu görüşme öncesinde yıllardan beri konuya 
vakıf olduğu için Sultan Abdülhamid’in Kayzer’e net olumsuz cevap vermesi şaşırtıcı 
değildir.
Son olarak, bu üç teşebbüsün Filistin meselesinin gidişatı açısından ne anlama geldiği 
hususu da önemlidir. Osmanlı Devleti her üç girişime de olumsuz cevap verdiği için 
pratik bir sonuç üretilemediği söylenebilir. Ancak bu girişimlerin, Filistin’e Yahudi göçü 
meselesine katkıları oldukça önemlidir. Öncelikle belirtilmesi gerekir ki, zikredilen giri­
şimler mesele hakkında farkındalığı ciddi anlamda güçlendirmiştir. Başlangıçta İngiliz 
kamuoyunda ve yüzyılın sonlarına doğru ise Avrupa ve Amerika genelinde Filistin’e 
Yahudi göçü ve Osmanlı Devleti’nin bu göçü engelleme çabaları bilinen bir konu haline 
gelmiştir. Ayrıca bu girişimler, Yahudi Siyonistlerden çok önce ve onlardan daha fazla 
çabanın Hıristiyan Siyonistler tarafından gösterildiğinin belirgin işaretleridir. Bu kısa ça­
lışmada sunulan bilgiler de göstermektedir ki, Filistin meselesinin oluşumunda Yahudi 
olmayan unsurların ve özellikle de Hıristiyan Siyonistlerin katkısı küçümsenmeyecek 
düzeydedir.
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